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富山市城南公園の野鳥（20〔)8年6月～2009年5月：
カモ科．ANATIDAE
カルガモA"“poec"or/iy"cﾙaForster
タカ目FALCONIFORMES
タカ科ACCIPITRIDAE
トビ“ん"s〃'19'α"s（Boddaert）
キジ目GALLIFORMES
キジ科PHASIANIDAE
キジPﾙ“jα"“CO/cﾙjc"sLinnaeus
ハト目COLUMBIFORMES
ハト科COLUMBIDAE
ドバトCO/"脚6αノルjav”.”,"emcaLinnaeus
キジバトS"eprQpe"αorje"”ﾉﾉs（Latham）
ホトトギス目CUCULIFORMES
ホトトギス科CUCULIDAE
（ツツドリC"c"/"s”rz"α〃sBlyth）
スズメ目PASSERIFORMES
ツバメ科HIRUNDINIDAE
ツバメ〃"""cﾉbノWS"caLimaeus
セキレイ科MOTACILLIDAE
ハクセキレイMbrac"/ααﾉ6α/"ge"sLinnaeus
＊ホオジロハクセキレイMbrac"/αα/6α／e"cQpsIs
Linnaeus
セグロセキレイM,rac"/αgrα"的sSharpe
ヒヨドリ科曇PYCNONOTIDAE
ヒヨドリ町IPS"er“α"zα"'℃"s（Temminck）
モズ科LANⅡDAE
モズZ,α"/“6"ceP方α/"sTemminck＆Schlege：
ツグミ科TURDIDAE
＊ジヨウビタキP〃Ce"jc","sα"'℃,麹e"s（Pallas）
シロハラ刀"･diｨSpa/"ぬｨsGmelin
ツグミ"'”s〃α""7α""iTemminck
167
ウグイス科SYVIIDAE
ウグイスCa"αc加加"e（Kittlitz）
（エゾムシクイPhy"“cQp"s加γeα/o/火sPortenk）
＊コメボソムシクイPhy"“cop"s6o'℃α/O/昨s
加reα/oj咋s（Blasius）
シジュウカラ科PARIDAE
シジュウカラPα"“〃7q/o『Linnaeus
アトリ科FRINGILLIDAE
（アトリF""gj"α〃,o加折/"gj"αLinnaeus）
カワラヒワC””e"ss/"/Ca（Linnaeus）
＊マヒワG””e/jsw""s（Linnaeus）
＊イカルE“ﾙo"αpe応o"α/a（Temminck＆Schlegel）
シメCoccor〃α"だSCO“or方"αZ"es（Linnaeus）
ハタオリドリ科PLOCEIDAE
スズメP““『〃70"rα""s（Linnaeus）
ムクドリ科STURNIDAE
ムクドリS""""sα"〃α“zｨsTemminck
カラス科CORVIDAE
オナガCVα"”IcaCyα"a（Pallas）
ハシボソガラスCO”"scoro"eLinnaeus
ハシブトガラスCorv"s〃,αc,or/Zy"c方osWagler
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